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MOTTO 
 
 
“Apa yang bias kita lihat PASTI bias kita lakukan” 
 
“Suatu hal yang dimulai dengan niat baik pasti berakhir dengan baik pula” 
 
“Bergantunglah Pada Diri Anda Sendiri, Karena Yang 
Dapat Menolong A nda Adalah Anda Sendiri” 
 
“Ingatlah do’a tanpa usaha kosong, usaha tanpa do’a sombong” 
 
 
 
nya tidak dikabulkan, 100% merupakan kesalahannya sendiri. Allah 
dengan k 
 
 
 
e Maha AdilanNya membiarkan siapa yang sungguh-sungguh akan 
berhasil, dan yang tidak serius akan menemui kegagalan. Tetapi kal 
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ABSTRAK 
 
SISTEM PAKAR PENDETEKSI GIZI BURUK PADA BALITA 
MENGGUNAKAN METODE FORWARD CHAINING 
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10530845 
 
Teknik Informatika, Fakultas Teknik 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo 
 
 
Anak adalah karunia dari Alloh yang tiada ternilai harganya. Amanah 
tersebut menuntut kita untuk menjadikan mereka sebagai anak yang sholih dan 
sholihah. Untuk mewujudkan ada beberapa Faktor yang harus dipenuhi, 
diantaranya memberikan nutrisi yang cukup dan baik kepada anak sehingga bisa 
tumbuh dengan sempurna, sehat, dan cerdas. 
Sistem ini dibuat dengan tujuan untuk membantu para orang tua dalam 
melihat kadar gizi anak-anak mereka, mengembangkan basis pengetahuan sesuai 
untuk diterapkan pada masalah diagnosis pelitian ini dapat membantu mendeteksi 
gizi buruk pada anak balita, sehingga orang tua bisa tau sejauh mana asupan gizi 
yang diterima oleh balita mereka. 
 
Kata Kunci : Sistem Pakar, Forward Chaining, Sistem Berbasis Web Diagnosis 
                       Gizi Buruk Pada Balita. 
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